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Установка Ковер-3 [1, 2] для регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ) с энергией более 10
13 
эВ, 
расположена в Баксанской нейтринной обсерватории, на высоте 1700 метров над уровнем моря. На рисунке 1 
показано текущее состояние установки, которая включает в себя 400 жидких сцинтилляционных счетчиков 
общей площадью 200 м
2
, разделенных на 25 модулей. Они предназначены для определения положения оси 
ливня и измерения энерговыделения в релятивистских частицах (1 р.ч. - наиболее вероятное энерговыделение в 
детекторе при прохождении одиночного мюона). 6 выносных пунктов (ВП) по 9 м
2
 каждый, на рис. 1 
обозначены номерами 1 – 6, используются для восстановления направления прихода ливня и измерения 
энерговыделения. 33 ВП нового образца, каждый площадью 9 м
2
, на основе пластических сцинтилляционных 
счетчиков, на рис. 1 обозначены номерами 7 - 39, причем ВП 8, 14, 18, 19, 20, 24, 28 готовы к работе, остальные 
будут установлены в течение 2020 года. Их использование позволит улучшить энергетическое и угловое 
разрешение установки. Подземный мюонный детектор общей площадью 410 м
2
 используется для регистрации 
мюонов в ливнях с энергетическим порогом 1 ГэВ. По соотношению числа мюонов к полному числу 
релятивистских частиц определяется тип первичной частицы (фотон, протон или ядро более тяжелого 
элемента). 
 
рис.1. Схема установки Ковер-3 по состоянию на март 2020 года. 
Основной задачей установки Ковер-3 является гамма-астрономия в области энергий более 10
13
 эВ, 
включающая поиск диффузного гамма-излучения, выполняемого еще на установке Ковер-2 [3]. Интерес, к 
которому был усилен результатами нейтринной обсерватории IceCube [4], зарегистрировавшей нейтрино 
астрофизического происхождения с энергиями более 100 ТэВ. Эти нейтрино рождаются в результате распада 
заряженных π
±
 мезонов, которые сопровождаются π
0 
мезонами, распадающимися на два фотона с энергиями, 
близкими к энергиям нейтрино. Однако, до сих были представлены только верхние пределы на потоки таких 
фотонов и их поиск является актуальной задачей. На установке продолжится поиск точечных источников 
гамма-излучения сверхвысокой энергии, который осуществлялся на предшествующих конфигурациях 
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Ранее мы исследовали галактику с полярным кольцом (ГПК) NGC 660 в различных диапазонах, и нашли 
различие в инфракрасном (ИК) диапазоне для областей звездообразования кольца и диска галактики. А именно, 
потоки областей кольца в ближнем и дальнем ИК диапазоне были значительно меньше, чем потоки у областей 
диска. Это различие мы связали с различным возрастом данных объектов, области кольца формировались 
позже, соответственно они могут быть более молодые, сем области диска галактики.  
Эту интересную зависимость, хотелось бы проверить у других галактик подобного типа, но, к 
сожалению, не смотря на наличие нескольких каталогов [1-3] ГПК (суммарное количество объектов около 400 
штук), никто из них больше не располагал нужным набором наблюдательных данных. В связи с этих нам 
пришлось обратиться к другим объектам, в процессе эволюции которых могут возникать условия, 
способствующие образованию новых  областей звездообразования. 
Подходящими кандидатами оказались галактики со смещенными барами, в которых наблюдается 
смещение центральной перемычки относительно фотометрического и/или кинематического центров диска, 
которое может быть вызвано сильным приливным воздействием или столкновением двух галактик с 
последующим слиянием, а также взаимодействующие галактики, где само взаимодействие галактик может 
вызвать волну ЗО в одной из них. 
Таким образом, нам удалось найти еще три галактики для нашего исследования. Для сопоставления 
полученных результатов мы использовали галактику сравнения NGC 628. Хочется отметить, что одна 
галактика, из нашей выборки имела данные в дальнем ИК диапазоне, что позволило нам проследить 
выделенную зависимость (ту, что мы нашли в NGC 660) во всех трех диапазонах ИК спектра.  
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